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COMPOSICIÓN DE LA CAM \R A 
Durante el oño de l\15t, n¡:tn lo;. tleslln''" d.t 1~ Corpora tón 111 
junta de Gobiuno tnt~gr3JJ i>''r lo" :>.!ñllNS Si!!nientl! : 
Presid~nte: Oon . .\ntonio Giménez de la Cruz: 
Vice-Pr¿si l~nte 1.0 : Don Joc~quín Gi;;hett ltuta. 
\'tce-Dr¿~i . lente 2. 0 : llon \IMiano l~edel Cruz. 
Tesorero: Don Am<J•lor Naz Ron1án . 
Contacl0r: Don Francisco Gómn l~omero. 
Vocal 1.0 : Don Pedro l~omero Bar1olomé. 
Vocal 2.": Don Lnis López Cubero. 
Vocal5.0 : Don Rarael Bai'!wdo Ortiz. 





JUNTA DE EXENCION DE ALQUILERES 
Y REPRESENTA ClONES DE LA <:AMARA 
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 
junta de Exención de Alquileres. l'r.·sid~•M : Fl de la "or· 
porc:dón, Don 1\•1101110 Gnnén L. ti~ l<l Cn ,. Voc<ll,s, Don P~dr 1 Ro· 
m-ro f3arlolomé y Don f?afc1el BMhudo On•z 
Representante de la Camarct rn la junta lunicipal de ~a­
nidad. - El Vic~-l>r~s•d~nte d~ la Corporc C1 · n. Don ]<M<)UÍII Gi bcrt 
Luna. 
Representante de la Cámara en la junta de Valoración 
para el Arbitrio sobre el incremento de valor de los tencnos. 
-E 1 Vocal de 1,, ju nld d~ Gobierno Don L111" L · pa Cub~ro. 
Rvpresentante de 1 Cámar·a en la Comi ión dminic;tra-
tiva de la Décima.-Et Cont.rúor D,l" 1-"rcwll co Gónuz lhliH~ro. 
Representantes de la Cámara en la junta de olares sin 
edificar. - l. os Vocales, Oo:1 1 nis López ( nbero y Do11 Pedro llo 
mero Bartolomé 
Representante de la Cámara en el jurado de Estimación. -
Los Vic e-Presi dentes de la junta de Cobi¿rno Don J<ldquin G•~t-H t 
Luna y Don MandilO ~~~del Cruz. 
Representante de la Cámara en la junta de E nsanche. -EI 
Arquitec!C' M la Cor¡:>orélción Don l•"ré! nci sco Giménez de Id Cruz. 
-
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RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
SI! si 111 df 1 di a 31 ele Enero fe 1951.-Fué aproha•ld el acta de la 
sesión onJinan~ llntel'ic:>r. 
L<~ Junta qu~dó enterada de los o!ic10~ remil!clus por 1 Con,~io 
Sup~rio1· d~ llls CámMas Of'icial¿s d~ 1~ Prop1rdild Lh hdnil, Vll\'l<ln-
do los acue1·dos lldoptados P~~~' 1~ Junl-' d~ Oohi~rno, y di\ ersas dr-
cnlar~s d~ la Fiscalía .'upel'ior de ld Vivienda. 
Ti!mbién se dió a conocer un id~g,,wla d~llltmo. Sr. nhs~crela­
rio del ,\ \ nli ·rerio d~ TraiMi<'. élprohrando prO\•hionalm~nle el l'r~­
~u ¡Ju ~slo d¿ l.tg,·esos y Gaslos d~ la Co1 por<Jción . 
.'>..:gnidam~nte fué !~ido por el señor .·ecre ldl'iO ~1 escrito que la 
Cámara diri~e al lllmo. ·, .. Di1·ecto•· O~nerlll del ln~<litnto Ni!cionéll 
d¿ Id V1vientla, inlereSéllulo la ilUtorizacion necesaria pilra th~poner 
del dt p,)slto d~ P.1 pd de Fianza;; en la conslrucdón del edlfiuo so-
cia 1 de la Corporación. 
Y no habiendo 1nás asunlo~ de qne tratar, se levanló la sesión, 
siendo la> cato1·.:~ h.:>ra dd di•l d¿ la fecha. 
SPsi.)n del 1i11 27 de Febrero de 195/.-f~ué aprobada el acta de lél 
sesión ordinarid anterior. 
Se conoció un oficio del !limo. 81·. Direrlor GenH~l d ~ll mlti­
tutü Nacional ct~ la Vivi<nda, den.:gilndo Id pe llción de la Cómara 
pilra dts¡,oner del ilnptlrll tl~l d e¡>,H ito del P<~pd de l·'ianza:s. 
Seguidam•nte se dió a conocer el 1·e~um~n de los acuerdo~ ddOpta-
dos en sn úlrimil sesión exll·aordi,,.,I'Jd, por ~1 Co ns~jo Snperior de 
Ca m Hil - . y nnil cor> ia del escrilo diri¡.¡ido ,11 f.:xcmo. Sr. Minislro de 
jus1icia, ex,nniendo con g1'illl brilldnta y a cieno los grandes ¡¡roble-
mas qu~ 11f~c1an a la Propied11d Urb11n11 de I'Spilña. 
Se acodó ddl' la m 1yor p tblicidad posible a l a Circular 11.0 180 de la 
Fiscalía Su¡.¡Hior de la Vivienda, clíctando normas sobre ¡;¡-escnta-
ción de den uncias por los Inquilinos. 
Se combionó di S<ñl.lr s~c¡•qiCJriO pilril ¡•eddciM ll ll escrito al ('on-
sejc Supuio1·, p.tra qu ~, il s11 va. solicilcl ~~ del Excmo. ~r. ~1inistro 
de Hacienda, - Direcc ión General de Propiedades y Contribución 
-lt 
u1p:1 '1 ~0'1 lli'ldd p J l el\ r l·an i'l:ii.'Z d! Silni<HII<~, h hi<J cono· 
e· e tnf' 111~ ..¡ 1~ J -~.: ¡>art :1 1r h 1 !~ ~) t.:tt.u~z Id Consejo 
Sup~ i r de Cámara Oric•ale df a 1-'ropiedllcl Urbiln¡, 
S,smn rlfl rf¡ 31 dt> .H-tyo tll! 1951. - Fué aprolMdil el acld de la 
se !un ordinarld ant.:rior. 
• di cue'll<l de nn e'crtlll d llon~•io uperior de Cámaras Ofi-
CIIIi•'\ de lt1 f' Op!.!d.ld llrb III<J, l!>lll!ltlndo 1<1 prOC.!dl'llCid de dlllOI'Í· 
l.,. ¡m•~t'ioll•lllll!lll< f,¡ i•t,crip.:IL a en d :-;~r\'iCill E:.puíal Ju ndico 
de 1,, orpor11t• n, cid l'wpíddm> Don ¡.> d1 o Pnniincia de San-
taella, de coufurmtldd l1.1l1 el tnform~ enutido po1· ~~ s~ñor Abogado-
ll or. 
T dlllblén s~ cih) cuenlo1 de un ofic1o d~ la mismd autoridad, lrans-
cnhlenclo U!l/1 C•>PÍII <lel f."Crlhl dirig-ido al lltmo. Sr. lhrector o~ne­
r"l el~ P,o¡avditol~:-. y t'ontt•ibudóll '1\:rntorial, sobre la comprohación 
ele(." declllr<~Cton<~ de renld"> pn!:~enta las por los propiel<ll'ios en 
cumplími.:nto dd IJecr~to de 21 cl~ '1dyo de 1948. 
S•! c•>lh>clo <'1 re.,u·n~·• dz k'~ i1Cue1·dns aJnpt<~UO"> por el Cons~jo 
S.tp~ri,>r d~ l"illnilr<ls Oflclcil~' de l<l Propie·la.l U rh<~n<~, y un tscrilo 
tr.111~Cnb1~11 1,> 1<~ r~~ lloJCIÓil dio:tcH!J pur L• Suhwcreldl id d~l i'linis-
l••fl•l <J,• frabclju <1 1,1 con~ul!c1 f,mnuldd<l por Id Cam<Ht~ el~ Vitcayd, 
obri' 1<~ II'IJ 't<II~I(Hl d~ lnn>n~sto' y ocupdcion d~ inmu~bles, en ca 
bdS h •bil<.ldds por Cónsules extrdnjao». 
El. ~ñ.1r Sec1·et~l'iO informó¡, la jnnta de una cnnversd:ión sos-
tenidil co•1 d ll11n<>. 'ir. Jd~ d~l Suvicio de Camdl'<l~ dd Miui, leri o 
cl.! Trc1lldj , qui~n le <iió cuenlil de que t>Ot' lrt lnl~rvención General 
d~l Esl<~do "~ hc1hi tn opu?sto dd.m111uadas ob j ~c 1ones al Presnpues· 
todo: ln¡(r~~o~ y Gcl~los de esld Corpor<tCión pard al iliÍO ele 1951, y 
d~lil rnnv~nieucid de que un representante de lo Ccímaoa se lr<~slada· 
se a Mddrid, pa1·~ g-slion<tr en aquella Oficina pública el pronto des-
J>.lcho d(l 1>1·~supnebto, )'d qno en realidad aquellos repai'OS Ccll't'C~n 
d< uf1ci~n1~ fundi!m·tnto legt1 l. 
Ses1ón riPI did 27 ,¡,. fu/Jo ,¡e 1951.- Fué ill'robada el acta de la se-
sión ordlnarid antuior. 
Por el señor Secre arlo se nió leclut'<l de nn ~scrito del lltmo. se-
ñor SnbsecretcHiO del Minhterin de Trabajo, ddn<io 11 co nocer que 
en el Con~~io d~ f\1inlslros del dfc1 priman.> del actual, se hahít1 con· 
~vd;t.lo 1111 Plus rle ViJ 1 Cart~ o lo-; ~m pie~ dos de !a~ Cá mar,lS d~ Id 
PropiZdild U rha n,, ~nlre el vdnlc y el Cllill'~llltl POI' ciento t.lel $Uelrlo 
inu:ial, con efe-:1<>::. desrle primno d~ Ab il ú'timo. L <~ juntc1 acordó 
por nndlllnliddd e~p..rilr el r•snitddo d~l dCiual ej"-cicio económko, 
p<~rd deducir, .-u COIISi!CIIlllCLl, si s.- contt~l'á con :.ufici~utes r.-cursos 
económ1co pcll'a h11cer ef<Liivo dicho Plus. 
Tdmhién s~ dió cuenta de un e::.cl'ito del Consejo Supedor de Ca-
mara'> OfiCI<Iii!S el~ la Propi~ddd Urb1na, solicitt1mlo dl lt~ Pre~íd~n­
ciil de l11s C,lt'l~'> t'::;p.lñ,>ll s, !.1 d¿-;i~ 1ación d! dos repres!u t aa t ~s 
.¡u, J ·fa._ 1dJn I.J~ ..¡ranJ.!s llll.!r~>.!~ d~ l<l propieddu urbana. 
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El ~Iior .:>< retMi 1nfor 1' ,,m.,ll:1 nt.! In fnutd s '· e d r~·ul· 
lddo J~ :ds ~~-,loOil.!' r.! 1hza:.l:t , .! 1 ''1 r.!.:l~nl~ \'1 j~ ,, ladri , te-
men do la ~ •uri la l d.! Q•i~ p ; ~ , 1mht<rl·' ' r.l mu pn> 110 dpr • 
bad.:> el Pres'l¡.tU<'lo di ln(ir~~' • ""'' · d 1 <'l~lll<ll q r.;1d''· y qu.: 
la lniUI'~ncion Gtnadl dd f:o;t.1 1 > v ·l 'un ·do upu10; h,tbt.lll 111 · 
r,mna do favorabl~rnenti dich<) Pr~ Uplh!. to 
Por ultimo ~ concidllron h.: nc1a. or linJ •·" d~ trewla dtas a lo 
s~ñor~s Gosalb,z, E pmosa >" Ru1z, 
s-si.>n dP[ dia 20 tle eotiemhr.> •le 1951.- Fu. aprobad¡¡ el aClcl 
dl.' lot ~~.< 1 ón ordin<lrta an tenor. 
La Jnn ta qu edó ~nteraJa clt> un es-rito del lltrno. 'r. ubs~cr~tario 
del i'1i lllsterio d<.> l'rab 1i<>, tran::.crihi.:nolo lit¿r.:tlmenl.: uno on!~n d ·1 
l•: >t c mo. S r l'vltni::.lro aprübando d Pre'>lll\llt'::.to d~ ln¡.tr~so ) 0d,tO~ 
d l.' la C ámard p.H<l .,¡ "Iio en cnr''' d~ 1<1-1. 
S e acordó <le:-.pué qu~ .,¡ s.:ñ•H .'ecr.!l.lrio inform<~se amph<"llldltl' 
1l la )1 on lt1 sobre el Prl'. u puesto d~ '-;~r\'1 ·h>~ f.sp¿cial ''• al oh¡oto d, 
co nte lar d ell'r l11 inada'i <lclt:ract•HH!' solí.:it.,.l<ls por 1!1 r. J\'f,• d~l 
S ervic iO d ~ Cá maras del Ministuiu. 
A conrinuación, todos los s~ñores d~ 1<~ junta c,.tudi<'lron con tod,, 
de talle el proy~c r o del Arq1111~ctu Don 1 ,-,,ncisco Glnh\na d~ Id 
C rn7, para la construcción del eüifido sodc1l el~ lcl orporacit'\11 ~n d 
;:,Oi ar de la PI 1M d .? ll<'lmÜn y e,,¡ ll, 'UY•' pr~~llvll~~to <1 ·u,•nt.ll! () la 
cttn tida d d ~ qui uienta~ cn<lren la y lllolro mil sl!t\!.-il!nl·l'> ,¡\'t<' pe:sdas 
t•·es céntimo . Drcho~ proyecto y pr·:~npnl!slü , lu,..rnnaprolMd '" fhH' 
unanimida d , aco rdándose r~hci t ar al >l!ñOI' ¡\rqulle<.' l•> pur ~1 a ·iert<J 
de su trabajo , qne no solam¿nt~ resuelv" 1.1 deh1da III Sicllatlón d~ la~ 
Oll cinil s y Servicios d¿ la l'á mMil, sino qnl! ~:;t.i perf~c tamen t .! am-
bientada en el es tilo a rqu il ecrónico locdl. 
Se a cordó acceder a la pe ri ción d~ l constructor jnan l~ eq u ~n i' Mo-
ra le, , pu ra de rribar, por el im por l ~ de los ma ter i r~les ex1s • ~nt1!:., la' 
e dificaciones q u" se e ncu~ ntran en el sular propied<ld de la C.imard , 
e n la Plaza de l~ a m t\ n y C aja!. 
Sestón extnordinari-1 d P/ día 10 de Oclu hre de /95 /.-F ué apro-
ba da e l a cla de la ses io n o rd ina ri il a u tenor. 
S e aprobó po1· una nimida d el P resu pues to de In gresos y Gastss 
qu e h a de regi r la v1da eco nó mi ca de la Corpo •·ación <l n•·ante el pr,)· 
ximo ~ ¡ e rcic i o d ~ 1952. qu~ a ¡M r~ce nivl'ld-IO en la can tid a d d~ no-
vecientas diez v .s i e 1 ~ mil c ua lrod ~ ntas tre rnta y och o ptse r,, s co n 
di ez céntimos, aco rdii nnose i q- u ~l m w te e x puuulo d u r<lnle d iez df.1s 
na turdles e n e l d o mi cilio ·ocia ! d~ la Co•·p,>radón para que pll'liHa 
ser examinado po r lo s s ~ ñores <l sociados , y re mirrrl o posterior mr nt e 
por duplicado al \linis te rio de Tra ba jo pa ra s u s u perior a probación. 
Igualm ente se estudió y aprobó pO I' una ni mida i el P res upue'\lo de 
Ingresos y Üd.stos de S u vici ., ~<>p ¿c ia i i!S p 1rd e l e jerc icio de 1952 , 
que asciende a la cantidad de t•·eiuta y ocho mil s etecie ntas vein-
te y cinco pesetas. 
El eñur Pre Id nr d11 cu ~nl<'l ,¡~ 1<'1 carra qne 1~ h~hia dirigido el 
•nor Pr.zsid~rrk ti¿ 1.1 l ,ím rr<1 Oh i,,¡ tl.! l<1 Propi~llad Urbdnd d~ Se-
' 11111, "oh. v l<1 pr6xlrnn A'<1mbl?<1 ú~ner<~l ¡j¿ lct Unión lnl~rndcronal 
de),, t>ropl~d<!d llrb.JII 1, qnv h<~hr.í d~ cel~hrcH ~ ~~~ Vdl.!ncia, en la 
l'run.J\'H<I <1~ 195.!, dCordárulo~~ r.·mitir nna copid dt' lo~ Ternas a 
C'IHict 11110 dv los \eñor·~s tlt' Id )u ni<~ de Gobkrno, y qnv ~¡señor· 'ie-
cri'I<II'IO r.rform.-1:,~ sobre lo los .dio~. t1 la lile!) ur· l.lrev<d,l 1 po:.tble. 
Pur ú:timo, d!ll ,, conocer el 'fñor Prl'sid~ntt', que ~¡ S<>ñor Direc-
tor dv 1.1 Sm nr~ctl dt'l B<l n<o d~ 13rlhdO vn ~"t<l pldZd, había concedi-
do il Id Corpordcnln un crédlln de do:-cieni<IS cincuenra mil pesera , 
pMil deshrrilriO a l<1 conslruccrón del edtficio social de la l áma ra, y 
rdnrt'grMlo posrerionn.•nre con el importe del p éstamo hrpotecario 
QUt', vn su día, s~ formalice con la entidad que se constdere más 
conveniente a lo~ intereses de la Corporación. 
Sesión rle/ diii 28 de NoviPmbre de 1951-Fué aproba da el ac ta 
d~ Id sc~•6n exrraordinari11 anrenor. 
Lil Juntll quedó enterada de un oficio del se·'or jefe del Servicio 
de C<im.11·a., el el Minisrerio de Trahaio, dando a conoce r los descuen-
ros corr~spcndí~ut~s a la Hurndndad Nacional de Arq uirecros. 
Se acorrió por· unanimidad colabor11r en dos mil pesetas a la sus-
cri¡·ciou nricrada por todo::~ l<ts dutoridade~ locales a favor de la 
Cc~mpaña contra la Tuh~ 1 culosis. 
El S ·· li<>r Secre iMio informó ampliilmenle a la Junta de Gobierno 
sobr¿ l cl r~uuion cel~brad,, en Madnd por rodos lo .Secretar ios de 
lc~s C<llllclra:, d~ E,patia, IJilra eslucliM los nuevos formularios apli -
cdbles d los cu~nléJs d¿l vigente Presupuesto . 
Se concedió licencia ordinaria de treinra dfas al emplea do señor 
Sillero Varo 
Se~uln rlel llia 20 rle D iciembre rle 1951.- f ué aprobada el acta 
de la sesi "111 ord inaria anterior. 
La Junlél conoció c.:>n todo detenimie nto de una solicirud del Excmo. 
Ayuutamieu ro u e Bc1ena, a Id Jef<~luril de l nd usl l'ias de la provincia, 
p<Ha el~vdr Id~ ldl'if<ls d~ sumínt:slro de agua a dicha local idad . D¿s-
pué:s de un aonpho cambio d~ irni}resiones, teniendo en cuen ra las cir-
cun:,tilndlls especialbimas que cunc ur·r·en en la r~d de disll'ibuci6n 
de dguas d~ J.J ichr~ localidad, daña del muy co nsiderabl emeure por un 
r.:~i.nll! ruublor d~ ti~rrll, y los !lr-lnde> d¿sembolsos que el Ayunta-
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rnivnto ha •le re~hzar para su'' ni rep ración, e ac rd.l lnformnr 
f<lvurabl~mente la ¡•dtcwn •!.:: a¡¡u~l ,\¡-ut t.uni ·nt l. 
El ::.~ñ<lr Pr~siuent~ tnforrnó a la Junlil d.: la~ con<·~rsocion~ c. le· 
brt~da en ,\\,Hlrnl C<'ll vi -;, ñot ]de del • "' 1·tcío de amilr.:lS d •1 :>11-
nt::-tvlio, p.trd la coustruc<'ion lid erlt!t 10 d<ll ~~~ lil \ orJ'('rcl'tón, 
y de las 1•1·orn\'s.os qu.- hc~lli.• r\!C!llldo J\' dtch.J autortdad, en ClldlliO 
al IJI'OiliO y féiVOI'able de pacho d<'l ~Xp\'UÍ\'111' r.!Spi>Cil\'0. 
Se acordó quP conslilse 1'11 iKl•' el sentimi~nlo de la Corporación 
l•Or ~1 folleciouiwlo de Don 1 ub B ~rbudo B<iM<~no, padrt! dd sen r 
Vocal, Don Rafa\'ll3drlludo Oniz. 
Por con:-.itiHMlos nulo o incollrilbles, se acordó procfder a lades 
trucciót• d~ ¡., r~ctbn" d\' cuotas obli¡¿atOrtd!'o corr.-spondtent¿s il los 
c~ñ," del nul lhW<'ct<ttlo~ nt · ren 1 } nos a miluOVt'u~ntos cuarenta 
} ,~1:, ··or un i npo1·te t.Hdl d¿ do mil ci\'nto cuarenta y ocho pese-
tas S\'1\'nla y cutco céutimos. 
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SERVICIOS DE LA CAMARA 
SECRETARIA GENERAt.-Durdnte el año de ¡Q·¡, la :-. cr taríll de 
Id Cámara cumplime 1tó debidam~,l!~ ~u· o!lli¡pct.'n~.; i? <lSt t~n-:t.t 
illas sesiones cd~bradd- porll Junt<l Je Go~lan , rd.t((l n d> 
actas, d~spacho de corre~poml~ncld, e\'ch:lt.i i{ln <l inf<Hm~ .. ~stuJio 
y aplicación de Id Lestsldción ,·ig,nt~ sohr~ la pr,,p,~<ld-l urh11n11,) 
atvndon dtariil a toda clase de e nsul1as ,. rbal.:s n lacionddas con 
estos problemas. 
t1ealiz6 lds gestione~ realizadas para llevar a la práclicll la cons-
trucción del edificio nci.JI de la Corpor ... dón, de lc'lnto it>teré~ p<HII 
la propteddd urbaad de Id provincid; a~i.tai vu f\ladrid ,1 di\~r~as 
reuniones para lrt~lñr a la olución de problemas que afecldban dt-
rectamenle a la Cámara. 
Tomó parle acliva en una A~amblea de .Secr• torios d~ esta· Corpo-
rt~ciones, celebrada en la Capitdl de E~paflil; redactó in~lilncla., ll m-
plimentó oficios; ftllmuló dtclántene.<¡ colecciC/nó estadbticas; ) t n 
una palabra, reáliZó durante el allo de 1951 todo lo que con;,ideró 
útil y nece dl'l•l par.1 el !<>mento y defensn de los inlet·~ ~s d~ la pro 
pied,,d urbana en el t~1-rttorio d~ · u jurisdicctón 
Mención aparte men•cen los e;,tuuios ll~vado a caho por la c-
ct•etaria, respecto il lo, Temas que suviráu de bdS~ al Cong,·eso In-
ternacional d~ la Propiedc:~d Urban~. qu~ hd de celebrarse en Valen-
cia en el próximo añ) de 191>2. 
Y, por últuno, realizó uum~rosas g~s tione s cerca de las aulorida-
d ~s, provi nciales y munirip.:~les, m<~ntenieudo ~iempre el punto de 
vista que creyó mas co nveni ente para la dd~nsa de los gr.Jn d es in-
tereses que la Cámara repr~senta . 
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Estado numérico número 19, dem stra tivo del <iesenvolvimi~nto del Decreto 264, reldtivo a la exención dt~l pago de alqutlaes, 





Des/.- t.• ,¡,_ ,H,ro rle /937 a 31 
•le IJj, ¡ ... mhr.- •le 1917 . · ·. 895 
Des le 1.~ oe tr11 rn ne 193'< 31 
,fp Uinanb·e di! t938 1435 
Df!sdf! 1 ° di' Enn<J •le t'l39 á 31 
a e Krwro 'e ¡Q]g.. . . . 1W 
De,oe 1.0 re Enrro •IP 1940 il 3t 
de /)1clernhre "" 1910 . . . . 36 
Dts•IP 1." lf' l':n•ro n~ zgJ t a3I 
rtt> D:d<'."'lbre de 19.J1.. ·• 59 
DH I•' 1 o tlc fi.na•• <U' lg./2 a J1 
de Di 1.-mbrP ''" tQ•2.. .. . .. . . :n 
/)Ps Jp 1.0 O<' Enno •IP !Q.;] d 37 
<IP Díciemhr,. "'' 1Q 3 . · ·. !M 
Vt>s•l !.' a e P.rli'ro a e 944 a 31 
r1r> !Jicll'mnre d .. 194 lt\ 
Ve'd" 1.0 de Emtro •te 1 45 d 31 
de D.cíemb~,· ti e {QI5. 40 
D e 1.0 rll' l!.nern d. l9J6a 31 
de D: IdnhrP ,;,. lg46 ... 
[J.-~ il' 1.0 de En r,, ,,.,. IQ47 a JI 
<te Di i l:Jhr <11' 1947 •. 
De5' l. ru Enno ''" igq8 a3l¡ 
el Dr rembn· •le 194 
De< fp 1." ae Eu r ,.¡, 1919 1t 11 
dP D 1 mbrP ne /g.:g 41 
Des /P 1 d. E Mm ·e 1950 d 31 
ae Di i mbre 1e Jg'>() 59 
o, s le 1.0 de Ertno n IS.51a 31 
J Di 1~mbre de 19"1 .. . .. • 20 
RESUMEN 

























































IMporf• d" los 
alquile ••• 
con~onado& 
28 .1\75 15 
2'i,\ 429 00 
2í.7h'J 60 
1:i.677 1 (} 
,) í!\8 'iO 
b 7 •3 O:.J 
3.106 fYJ 
~ .lhl4 o 
l.W 17 95 
2 '276 tí 
1.026 2<> 
e .9 ó f) 
11. n w 
5 241 
-----------------:----i-------
811 1 191 YJO 1 .)50 1 9-1 
•• aeoretar\o 
C••fi~adu ••••~"'' 
• 'a• .,, ........ ,, .. 
P•••••• Ch 
5.418 20 
1 ,) 1.527 ·10 
3fJlJ 1.3R 5,.., 
1M.011 10 
2~ 7 ') ', 
1 .677 1)(1 
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llcc•h ~ •xtendid,,~ • . •. 
l lllo)(ll"l{' rl~ 1 H lllhliiO'I , ....•.••. , .• . , . • .... 
Pr 'P 1<1 íos il ¡:urado' .•. 
!\IÍ!Ih' IO d~ nhrUO . . . • . • . . . . • . . . . . . , ... . . . 
( .lliJIIII•l ,i~ lo,; j >rndl,"... . . • . . . . . .. .... . · .. . 
P11111<1 lll¡¡r.!,•drt!> l!n el ln,tllulo. ·. Prnisión . 
l'dmd p.tgul<l'l d l.t Com¡l<lfJÍd l'id~s .. . ...... . 
i\rud~ 1H~ mort.tl.:s . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 
Incrtpncidrtd p~rmn1w n te pa rcld l. . . . . ... . ... . . 
In <lpMIIIdd t ~rnpor~l . . . . • . ........•.. . .. . • 
lmkmnizdc iones por dCCid ~ n te s ...... . 
79 .165,17 
57.515,05 
21 .550,12 __ 
471 










S~IIV IC IO R E CA UDt.TO~IO.- f<: n ~ 1 año J¿ 1951 co ntin uó el S ervi-
tio 1?-:cdn dd iOno d~ lc1s C no tc1~ Ohli!Jat<>rlilS de la C orpo raC IÓn a 
carfln d ~ l rt l :xcnJd. Dipuwción P1 ovinu al , qu1en Id" co bra eu perro-
dos voluntMio y ej ecutivo . 
SERVICIO DE AIIQUITECTURA ,-Durante ~ 1 año de 195 1 el Servicio 
d ~ A 411 il,c• ur<1 d .! la Corporación cont1nuo el • >ludio y red<Jcci0 n 
d • lo-; du c11 m~ n tos n{'C r ario¡¡ paril 11~ \' IH a la prác l ica el proyec to de 
consl rnrt l< n del edifiCIO so cic~ l de l<1 Corporación. lndepe ndiente-
lll e nl ~ de ello, rea lizó ldmbién los "iguienles savicws: 
l nfo,·mes sobre ldsación de ~ lqni:rres con reldción a r{'cl~ ma cio n e s 
contr<~ lí,¡uid,ls imponibl es f ljddos por los Servicios de Valo ración 
UriM na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
ld<nl . a pd1ción de Id A se sorid Jur!dica de la orpo rac ión. . . . . 24 
Ase,or<lmi eniO!> a Secr~tdri3. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
ASESOIU A JURIOICA.-
Desah uciOs por causas diversas... . .. .... .. 2í 
ldrm. por falla de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Actos de conciliació n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :!7 
Apll~clón en ¡u1tios vt> rbales . . . . . . . . . . . . . • 24 
l~eclamacJon es administl'd tivas . 117 
Cobros judiciales rentas . . . . . . . . . . . . . . 18 
Diclánwn t> s ofic iales en f<lvor de asocia dos.. . 94 
l?eddcción dv Cúnlra i:Js e informes verbales, . . 
consuhas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 
C obros exlrajudici ales de ren tas por una 
ccJnlidcHI d~ 115.000 ptas. 
'l2-
SEI?VICIO DE AD. 11, 1 TRACIO. DE Fl, CA 
R?~u-n¿n 1 m.>v1mlz 110 y lJ~ r rell I~JJJ p.>r e ·t;: ~rv1.:1o 
clurantl' el af'io de 1 51. 
Finca:. admimstrada prOCt!d?nle. d~ 1\150 
-~.!tas durante l'll'jercicio de 1951 
l2i 
B<!ja ' » » » 1951 . 
Propietanos m ·crito proc~d nr~s de 1950 
\Itas en ¡¡l ejercicio de 1951 . 
Bajas » >• » " 1951 .. 
Inquilinos proc~dentes d~ 1950 
Altas durante el ejerCicio de 1951 
Bajas - ... _. _ _ .. _ . _ .... 
CUENTAS DE REC IBOS 
Pendien tes en 31 de Dicteml>re d~ t•ro . . . . 7n(t 
Extendidos dnrilnte 11151 7.4 -1 












l<eci bo cobrd do.~ . . ... .. .... ..... .. . 







iJ¿n lient~s pjril 195t ..............•. , 
Toral iR"ual . . . . . . . . ........•........ 
PAGOS SATISFECHOS 
Por saldos a f11vo r de l:ls señores Admi nis trados 
35.535,10 » 
941.030,20 )) 
según ltqnidacio nes practicadilS........... .. ... 533.274,43 ptas. 
Por Co ntribuciones, arb itrios y otros conceptos a 
cargo de los mismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.~59,02 » 
Por Derecho de a d mi nbtració n a favor de la Cá-
ma ra .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.797,65 • 
Suma .............. :----835.M1,10 » 
Saldo en efec tiv o pa ra 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.605,90 » 
To tal igual a lo cobrad o ...... 89i!.937,0U » 
~ ................................ __________ , _ 
5 ERVJCJO DI: PAG05 DE TRIBUTU5 
Prnph! IIHIO~ mscrllos . . b 
f iOCIIS a fe Id S ,. • .. • • • • • • 21 
f?ec1bos pllg-,do . . . . . 1 O 1 




LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES· 
PONDIENTES Al EJERCICIO DE 1951, QUE RINDE El 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA 
EXCMO. SR. 
C 11111pli~ndo lo ordeni!dC> ~n las di.<;pO.,H.'iOnPS 1 igent~s. ldl{!O ~1 
lhwor d~ ~l ~ vdr a V. E. 1.1 liquidt~cióu .¡,1 Pr~surue,.,to, cu~nt,, · y 
ju-.lllic<lnt - s, de esta CiimM,, qn~ pre,itlo, correspo•1di~nte al pdSldo 
año de 1911, las que fueron aprobad<h por la jnntil de Gobterno en 
s~ . ión ordm<~ria. 
Uevc~mos a cabo nuestro m~ne&ter hMiendo ¡,,, sigm~ntes con-
siden'ICtones. 
El Pr~snpn<!sto dP 1951, se¡zún se dt•mnv-.tr<: por los dato:> qul? ~~ 
expres11n a rontillll<lción, y docum<>nt~ción iHijunt.-, se liqtnd<l con 1111 
.SI.iPER/\VtT dv P~-,d'" CI R'lT() .,F">R'JT\ Y 00, MIL ' 'OVE-
CIE.t\:TAS '-ETE 'T 1 Y SEI - CON ~FSEt-;TA Y lE rE CTMO~. 
No han tenido r ~ aliz.-cu'ln fnte¡frt'l en el Pn•,u¡uH·sto de ln¡¡r.!::.os 
los conceptos ciel mismo cnyds diferencias se anotan: 
C'uota s obligatorias . . . .. . . . . . . ... .. . . . .. . 
Pendientes de otros ejercicios.... . . . . . . . . .. 
Por contra excede lo t·Haudado a lo previsto en el 
siguiente concepto: 
Sobrante del ejercicio lHllerior . .. .... . . . . .. . . .. . . . .. . 






Carecen de 11plicación presupu~staria en el de Gastos varios con-
ceptos que por su e l ev~do número no M rel~cionan, y cuyos impor-
tes apat·ecen en el detalle 11djunto, por una suma total de 31D.060,38 
Excede lo safi~fecho i!lo presupuestad o en el con-
cepto !.le Recaudación t2 % CuoldS obligatoria:; .... . 




I>P" u!rrlo, pué', con lo d<~IO~ qu.- 'lt h '" r¡osrfíado, lormul~mos 
Id liqutd<1 IÓn, aumvriMtdo lo I.'Xl• didt' vn rrt 1udr.cl\', \ •l1S111111U· 
y~ndo lo no r~dhzodo en~~ presu¡H~o IC <1~ 1•{(~<. o~, c,111lll <1'1!msmo 
di'lmllll')' flldO .,¡ de Gas lo las s.Jiltd dv conllodde:. no "a ti fvch<ls 
obraut~s d~ consJgndclón, y d<!duci,emo el Superdvit Indicado dll-
tuiormente. 
Resumen General 
lm¡:.ortd el tJresupne ro d- Ingresos .. .• ...•• 
Míuordció11 Hqu1dd expN'>cldd au1niorrnente •. · .. . 
Liquido ..... . 
lmport<l el de G.;~tos .•••......... , 961,684,00 
Minoración r~s<ñdd•l . • . . . . . . . . 311 9(11 ,39 
~UI ERAVIT . 
Mo~imienlo de recibos de Cuotas 
[•.xtslenclas d~l ejercicio dntet iN . . . .. . 
Creadas en este ejerciciO . . . . ................ . 
Suma ...... . 
En volu ntarii.l . . . . . . . . . 
Cobrado de ellas: En ejeruliV<I.. . . 




Exi tencias ..... . ........... . 
Que están representi!di.ls por las siguien tes cuent,s: 
Dlput"ción, Cu~ nta Ejecutiva .... ,..... 250.572,05 
R<ciluOador Sr. J urddO. . . . . . . . . . . . . . 1 5.970,2Q_ 
961 61U.OO 
148.924 72 
812.7 5\1 .. 28 







26~ 542 ,25 ---
El patrimonio Social se ~ulla r~presenlado por las ~ i g ui .- nles 
cuentas: 
Inmuebles ....... . ................... .. . . 
M u~ bies, Maquinaria y BibliotecJ .... .. .. . 
Fianzas .. ................ ..... . ...•... . . 





Cumplido el deber de expre M a V. E. el movimi ~ nto presupues-
tar io, espet él es la e . llldr<l m ¿r¿~vr su ~probad .) n , ¡anto <ll lcl l iqui-
dación corno d ~ lds n 1enl a qu¿ se .:~co.npdlidll, con la s~gurid<~d tle 
nues:ro más profundo rv.>peto. 
D10s gu<~rde a V . E. muchos años. 
Córdoba 27 de Marzo de 1952. 
El Presidenta. 
s{~¡,/o,¡U; Cff~mitwz de ~ 76u.z 
EXCMO R MI ISTRO DE TRABAJO 
?8-
Cuen•a correspondiente al año de 19:>1, que rinde el Presidente 
dE esta Cá11ara coml orde:tador de p1gos, en cumplimiento 
de las disposiciLnes vigentes 
------~------------~ --~~----------------
CONCEPTOS 
IN GRI:SO S 
CAPITULO 1 ° Recurso¡ P umanenJes 
ohrant~ del ejercicio anterior . . .. 
Cuotas Obligatorias 
Las., cargo de pt·opietarios •.. • 
CAPITULO 2.0 
Rectp·,..os de cuola~ pendienl<'s d ~ otros 
ejerctcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ToTALES . .. . .•.... . 
RESUMEN DE LOS INGRESOS 
Sumdn los del Capítulo 1 • . . ........ . . 
td. id. id. 2.0 .... . ... ... . 
ToTALES ..... .. . .••. 
GASTOS 
CAPITULO 1. 0 Persoaal 
At. 0 1. 0 Personal Administrativo 
Un Secretario . . .. . . . . . . . . .. . .... . . 
Un J,•fe de N~gocirldO . ... ... . . .. ... . . 
Un J ·· f~ de Nn oc iado .... . ....•... .•. 
U 11 jefe <le Ne¡¡-ocia do . . . . . ... . . .. .. . 
Un O ficie~! Primero .......... • • . ..... 
Un Oficial Dtimero ................ .. 
Un Oficial Segundo ........... . ..... . 
Un Oficial Segundo ... . . .. •........ 
Un Ofkial Segundo .... . . .. .. . .. .. . . 
Un Auxiliar ......... .. . .. . ..... . .. . 
Un Auxilia r . ......•...... . ..•....... 




o70.<• 9 .00 
1bl .ó95,01l 





































AuHCULO 2.0 Personal Técnico 
Un Allo).1acio 
Un Arquilecto .•.... 
ll n p, oc u t<llh;r 
Un ConJabl-t .. . 
AllTICULO 5.v Personal -· ubalt<zrno 
Un Consnie ...• . . 
Un C o l11 ad or . . . 
Un Boton~s ..... • .... . ........• .. .. 
llnd ltrnp1ador tJ ............... .. 
AIITICULl> 4.0 Pl u~ de C<HI(il ~ fam i'i<~tes 
AlltiCU LO 5.° C nold · de ,\ln l uc~ l i •ld d 
I>H.'>OIIdl C ámM a . ... .. . . . . . . . . . . . 
A11T1..:uLo 6.0 - Cuota.., de Subsidio de 
Vejvz . .. . . ...... · · · · .. . . . ..... . 
AR riCULO 7."-Cuotas de Subsidio fa -
mi ltilr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A1mcuLo 8.° Cuotas de S Enfermedad 
AIITJCut.o 9 °-Gratificcci c.'> n lnlerventor 
Dll~gado . . . . . . . . . . . .. . .. . ..... . 
AuncuLO lO-Recaudación 12 •¡. CJil , . 
Obligtlloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AIITICUI.O 11-Reca udación 13 °10 de 
Resullas . . . . ..... . 
CAPITULO 11 Matedal 
i\PTICLILO 1.0-De escrilorio 
ARTICULO 2.0 - lrnpre:;os ...... .. . .. . .. . 
ARTtCut.o 3.•-Sullcri pción y a d qni~>i-
ción de libros . . . . . . . . . . . . . . . . 
AllTICUlO 4. 0 - Encuaderndcion vs .. . .. . 
ArmcuLO 5.° Corresp0nd~n c ia y 1imbre 
.II.RTICIILO 6 .0-Publica~iones y reparto 
del Bolelín...... . .... . ......... . . 
ARTtCnt.o 7. 0 - - Vesluario Personal Su· 
h,dt<J llll 
PR!~ UPU!.Sl'A DO O ASTAD O 
Pe••••• 
30 9 15.03 30 945.05 
17 J 18.82 17.331{,82 
17.086,71 17 08b,71 
14 266,67 14 266 67 
11.778,20 11.778,20 
10.4-15, - 10.4J5,-
5.45MO 5.456, () 
J 717,- 3.717,-




17.000' - H 93 1,23 
4.8 0,- 4.800,-
72.369,61 75.528,!iO 
17.10 7,35 tt.'ino 
3.000, - 2. 790.40 
8.000, - 7.996,25 







ARTICULO 1."-Aiquiler casa SOCial . .•.• 
ARTICULO 2.0 -Übras de r~paraci n ••. 
ARTICULO 3."-.:l.lumbrado .... 
J\RTICULO 4.''-Agua . . . . . . . . . 
ARTICULO 5."-Ca \efacción . ... . . .. ... . 
ARTICULO 6.0 --Mohiliario y enseres . . 
ARTICULO 7.0 Teléfono . . . . . . . . . . . . . 
ARTIC11Lo 8 . 0 - egnro de Incendios . .•. 
ARTICULO 9."-Limpieza . .. .. . . .. .... . 
C.\PITULO IV. - Viajes 
ARTICIILO !."-Para servicios de la Cá-
mara aulorizados por esta . . 
CAPil ULO 5.0 - Impuestos 
ARTICUlO 1. 0 - Conlrihuciones corres 
pondientes a la Cárnara .. 
ARTICULO 2.0-.ll.rbilrlos.. . .. . . . . . .. 
ARTICuLo 3.~-- Cuolas al C onsejo .Supe-
rior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . 
CAPITULO VI. -
ARTICULO Unico-Obri:ls y servicios de 
inlerés .... . . . .... . .. .. .. . .. .. . . 
CAPITULO VJil. -
ArlTICULO Unico.- Desenvolvimiento 
Der relo Exención alquileres . . . . . . . . 
CAPITULO IX-
ARTICULO U nico- . Imprevistos 
Para atender a los Rastos de necesidad 
ine ludible que ocurrieron duran te el 
¡,jercicio . . . ..................... . 
CAPITULO X.-
Para pago de anuali dades por obliga-
ci"nes confraiclas ........ . . . ..... . 
Aclicioul.- Bajas y fallidos .... . ... . 








2 . 51 ~). 
75,-
1.5('.0,-































CO CEP TO~ 
PRP.SUPUe~TADO OASTADO 
p •••••• 
RESUMEN o¡; GASTOS 
Suman lo:. del Capitulo 1 .• .... 572.544,23 544 520,63 
» » ,. 2• .. ......... 30.1\00,- 25.057,40 ,, J J.• ........... 20,375,- 12.971,43 , )) 4." .......... 7.500. - 1.940,-,. 
" ¡;,• ........•.. 16.300,- 12 .1 80,12 » 6.• ..... 189.496,37 38.597..90 
" 
,. 7·• . .. ,. ,. x.o ..... 10.0CC,- 5.2M,-
» » » 9.• .......... 30.000,- 2.4 10,38 ,. ,. » }().• .......... 5.000, -- 1.1\86, -
» » » Adicional ....• 80.1()8,40 5 489,75 
TOTALI!S .• .• . ......... ~61.684,- 649.782,61 
Córdoba 27 de Mar10 de 1952. 
El Prufden lc, 
9"ÍÍlÍO?Uo Cffi-méttu dt; la ~ttta 
Relación de justificantes de las cuentas del Presupuesto del 
año de 1951 
Articulo CONCEPTOS 
CAPITULO ¡-- Pers-:>nal 
1.0 2.• 3: Porsonai. -Pagado por este con epto su ha 
be res . Personal Técnico, Admlnistrati\·o y Su-
balterno, se~ú nnómmils u m das a 1 s hhra-
mienros números 1-l~-25-42- 61 - 75-91 -92-93-
113-1'26-144-161-176 y 177 .. . . 
4.o Plus do Corgas Familiares. - Pagado por e 1~ 
conc('pto segú n lihr<'mien tos números 14-4;}-
26-62-76-94-114- \27-145- 162 y 178 . ... 
5.° Cuotas Mutua'lda cl Persona l Cámara .- - Pagado 
por es te concepto según libramientos núme-
meros 44-95-179 y 180 . . .. . ..... . 
6.° Cuotas Sul.siclio Veju.-Dc~gado por este con-
cepto según libramieulos números 45 -96 146-
181 - ... . .. -.-. - -.- . . . .. .. . ... . .... . . .. . 
7.° Cuota Sul.sidio Familiar.--Pagado por este con-
cepto según librami entos númHOS 16-97-147· 
182- .- . ..... -.- - . ... -... - .... .. . . .. . . . 
8.• Cuotas de Seguro de Enlermedod.-Pagado por 
este concepto según libram ie nto números 
47-98-148 y 18:1 ... .. . . . ... -- .. .. .. .. . . 
9.0 Gratificación Interventor Delo9ado.- Pagado 
por este co ncepto según libramientos núme· 
2-Jf>-27-48-63-íl-99-1 IÓ·I23-149-Jñ3 y 184 . . . 
10.0 Recaudación il 0 / 0 Cuotas Ol.ligoforlas.-Paga -
do por este concepro egún libramientos nú-
meros 49-64-185-186 y !87 .. .. ... . . . ... . . . . 
11.0 Recaudación 13 °/0 de Resultas -Pagado por es· 
te concepto según libramie nto número. 50 . .. 
CAPITULO ¡¡-Material 
Do escritorio. - Pagado por este concepto se-
gún libra mientes números 3-16-65-78-100-116 













2.0 lmprooo• --1'<1¡¡-ado ·por esli! cnnce ,¡o según 
lihl'c1!1llertl0~ IIÚIIIUlJS 4-28·51·66· 101 117-130· 
y 150 •. . . . 
3." Sus<r ipclonos y Adquiticione• do lil.ros .-Paga· 
el o ¡¡or .:~tv cm .• , pro •w.¡-ún li~>riltnll!lllOS nú-
rMtO' 5·17·29· ~2 102-118-I.JI 16~ 188 ..... . 
4.0 Encuadorna<iones.-Pct¡¿~do por este concvrto 
s<o!¡Hín hhrilmienlos núrnao-; 6 ·:55 ó7- 105-119-
165 )' HIQ . .. .... ' .................. . 
5." Corro•pondonclo y Timbreo . Pc~ga<IO por e~ te 
conuplo ~e¡¡-ún lihrilmi~nto~ número!> 7-18-
30 5·1·68 79 lO.t 1?0 1'3:!-liil-166 y 190 ..... . 
6.' Pul. lic•<iÓn y Repa•lo dol Boletín.- lhgado 
por e~t~ concep•o ~~jo!LIIl lib · onll~ntnt-. llUrr:~-
ros 69·RO 105 121-13--lol-192 y'215 .. . ... . 
CAPITU LO lll--
1.0 Alquiler Cua.-PtlRado por esTe concepto se 
¡:-únlibrilmi~ nt os lltlllYIO> -,1 y i\13 ..... .. . . 
~.o Obrao do rep.,ulón .-Pd¡!'a do pnr esle con c ~-
10 según libran11 ~11tos :~únrero 8 y 152 .. . .. . 
3." Aluml.ndo.-Pagado por •ste conc~pto svgún 
lih r-tmien tos mímao:, 19-.51 55-71- 2-!06·122 
134-153-167 y 1-J4 ........... ". " .. 
.t.0 Aguo. - Pagado por esle conceplo según li-
bramientos números 20· i2-56·81-IC7-1.55· 154 
168 y 195 .... . ......... . . .. . .. . ..... .... . 
5.° Colelacción . - Dil¡;rado por este concepto se-
g-ún libramientos núnwros 9-21-53-155·169-
y 196 ................................. . 
6.0 Mobiliario y ens ereo.-· Pagado por este concep· 
to según libramiento número lbó .... .... . 
7.0 Tolélono.-Pagi'ldO por este concePtO según 
libramientos números 10·í'I!-54-57-71·84-10X-
122-157J56· 170 y 197 .................. . 
8.0 Seguro de incendios.-Pa¡;rado por es te concep-
to según iibramien t'> número J57 . . . . . . . . 
9.0 limpieu .-Pagado po r este concepto segi'ln 
libramientos ni'lm.ros ll-23-35-72-R5-Hl9-124 
1.58 158-171 y 198 ... . ..... . . . .......... . . 
CAPITULO ;v.-
l. • VIal•• Pagl!do por este concepto según li-





















CAPITULO V - lmpue lO 
Contribuciones . -Pagado por t~ conceplo 
l~gún hbramiemros numt>ros 'lí-59 í 139 V 
IC)9 . . . . . . • . • . . . • • . . . . • . . 
.t rb itr ios . Da¡¡-ado por ~.le concepro I!{Lin 
libramientos números 3 -110-140-2(11 ...... . 
Cuota Cons e jo Superior Pagado por i!.SI.? con-
ceplo según hbramienlo~ nnmeros -111-159 
CAPITULO y¡.-
Unico Obru y serv icios de interé s. - Pagado por e~te 
concepto según libramientos números 17 -
2í)l y 206 .................... . 
CAP ITU L O VIII· 
Desenvolvimiento Decreto eunclón.- Pagado 
por este concl'pto según libramienlo núme-
ro 141 . . . .. . ... . 
C APIT ULO IX--
Unico lmprevistos.- IJagado por este conc.-p to según 
li bra mie ntos números b9-41)-t-!9-142 y 172 
CAPIT ULO X· 
Unico Para pago de anualidodes por obligaciones con -
lraidas.-Pagado por es te concepto según h-
bra mienros núm eros t2-24-41-60·73-90-ll2-
125-14b-160- J73-1 74-202-20D y 204. 
ADICIONAL 
Bajas y fal lidos . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
SuMA TOTAL •.. • • . 
C órdoba 27 de Marzo de !951 . 
el l>ru ld enle, 










Don Rafael Enrlquez Roma, AhoRado Secretario 
por opOSición rfe la Cá'IHr<f 0ficial de Id Provie farl Urhana 
de la orovíncJa rfe Córdoba . 
CERTIFICO: :Que en sesión celebrada por esta 
)unta de Gobierno el día veinte·y siete del pasado 
Marzo, fueron aprobadas por unanimidad la lil.juida-
ión del Presupuesto de mil novecientos cincuenta y 
uno, cuentas y sus justificantes, acordándose igual· 
mente exponerlas durante la primera'quincena del 
próximo mes de Abril, para que puedan su examina-
das por los señores asociados, y remitirlas posterior-
mente, po1· duplicado, al Ministerio de Trabajo, ¡:>ara 
su superior aprobación, ue acuerdo con lo ordenado 
en el arl. 0 8:1 del Decreto de·1o: de ~·ebrero de 1950 . 
Y para quz con:~te, expido el pres~nte certifi-
cado, con el visto bueno riel señor Presidente, en 
Có rdoba a veinte y nueve de Marzo de mil novecien-
tos cin cnenta y dos. 
v.• s.• 
1!.1 Praalden1e. 
g{,.tonu; CfiAfWIW:<t ¿ la Cff-uu.~-
ll 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 
EL AÑO DE 1951 
RESUME DE 1:"\GRE~OS 
Suman los ingre os del Capitulo 1 
» » ll 
ToTAL tNGRRSO:. 
Deducción dei 10% por fallidos de baj~s sobre 
cuotas obligatorias 
Ri!SllMBN LIQUIDO DB tNORBSOS 
RESUMeN DE GASTOS 











ToTAL GAsTos .. . 
830 9, - Pesetas 
182.620.- » 
!.OO.'. 709-- .. 
85.270,90 " 9J7.43X~ » 










RESU.\4EN GENERAL D~;L PI.~ESUPUESTO 
Importan los ingresos 
lm portan los gasto ... 
917.438,10 Pesetas 
917.438,10 
louAt. . . . . (l()O.OOo,co 
-37 
Don Rafael Enrtquez Roma, Abogado SecrPtario 
por np-l~l r in <iot /iJ Cámarn Ot'ldnl de la Propiedad Urba na 
dt' /11 }Jrol'irr ic~ dP Córaoba 
CERTIFICO: Qu<- ¡·n la s~sión extraordi nariél ce-
lebr,".l' .,¡ díc1 10 lrl actual, !ué aprobado por un ani-
midct•l el c~nt<!ri<H Presupuesto de Ingresos y Gastos 
que hct de regir lil ~id 1 económica de la Corpo ración 
durante el próxi111o ejndcio de mil novvcien\os cin-
cuznla y dos, qu~ apilrece nivelado en la ca ntiddd de 
NOVECIENTAS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIEN-
TAS TREIN1 A Y OCHO PESETAS CON DIEZ .CEN-
TIMOS, actll'J.ludose, ig·ualme nle, expo ne rlo du ran -
te div: rH~~ naturt~lvs en el domici: io socia l, pa ra qu e 
en las hot·a~ habile~ <\¿oficina pudie ra se r exa mina-
do por In:, Mñnres asocicJdos, y re mit ido pos ter ior-
¡uenle. por lripltctldO, al Ñll nis lerío de T raba jo , pa ra 
su Mtperior aprotMción. 
Y pctra qne con le, expido el presen te certi fica-
do vi ·MIO por el S1·. Presidente de la Cá ma ra, en 
Córrloba a veint icinco de Octub1·e de mil novecientos 
cincul'nla y uno. 
v.o 13 o 
E l Presidente 
p.Jfn~nln [/;i ?n/urr ~ fr, ~u:r 
INFORME ELEVADO ALILTMO. SR. SUBSECRETARIO 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
!Ilmo. Sr 
La Junta d~ O"ui~rn 1 ·i~ o! ·ta CM por lCI n, ·n . ~SI n '-tr.~ordt · 
naria c~l~ura i~ el ,¡¡1 <ha del <Jc:uill, proh~ p H un Hll'nl ,, 1 ,·1 .td· 
junto Dresupu.?-;I<l de lnc.rr~-;clS y O ht h. ~~~ 1 ,,¡ •ti 1.! r~ • 1 .n l1 ·¡-
na económica de Lt l'ámdr•t duranr rl pr xirnn ·krctc•o n¿ !912. 
Conform.? a 1 1t 'P ~~~ to en lo -< artic·Jio~ <.:Pne xo 2 y ~ de l,. ,~ •n-
te Reglamento Orgánico, se ocorJ,, tt'lmbtl!n p r un,1nin111ldd x¡m· 
ner el proyecto de Presupuesto dnr.tnte d1 1. dJ.I< n11tur<tles <!11 .-1 lo-
cal social, para qne ~~~ la-; hora'> h,Jhli.: d~ oh,m.t pnJier.t ser I.'X·'· 
minado, y remiti rlo postenormente por tr!ll'l • cln <~l linist río de 
Trabajo, con copi<l c~rttficada del <ICuer•lo J~ dproba.:tón, y ac mpa-
iiando, en sn c<J~o. debidamente infor:n • i<1 , i,t- r •clamdclon~s qu~ 
se huhieran formnladn. 
Y por si esti mara V. S . l. realizar un e \tU <ho comparclti\'O de e ·-
te Presupuesto on d de año~ i!Henor~-;, cú mpl enos corht!l'lldr a con· 




De conformidad con lo preceptuado en los artlculos 60 y 70 ciel 
r~ egla m ento Orgánico, se han presnpuest11do con arreglo a la esca-
la of icial vigente, las cnotas personales de colegiació n, qu~ con ca· 
ráct e r ohligiltorio, pasarán a la Cámara lo~ propietario· de fincas 
urbanas del ter ritorio de su jurisdicctón. 
Por lo que res pecta a los propietarios q ue pllszan al Tesnro por 
' ontrihuciún Urbana de 0'01 a 3.00\1 p~setas l<1 Cá:nara fijó la cuo-
ta aue co nsid eró conveniente para nutrir debidamente el Pre upues-
to de Ingresos 
C /\PlTULO ll 
R esu ltas 
Tomando como base los saldos que arrojaban a la termin ación 
del tercer trimestre del año en curso, las cuenta~ de Resulta s corres 
pondient~s a los d e 1947, 19-l8, 1949, 1950 y 1951, y calcui<Jndo :su 
posible movimiento dura nte el últi mo trimestre del aFio, se ha forma· 





Por ocuerdo dl!l Con~~ío d" 1'-lini~tros del dta primero dP Julio 
de mil novectenros crn~nenld ). uno, se concedi ó a los empleados de 
estas Cámaras un Plu' de Vitla Cc~ra, que oscila enlr~ vi ve in te y el 
cuaren 111 por ciento ,;obre ~;uelrlo» uticiales, sin afectar al i mpor te 
de las Pal(as Extraordrnarias, ni al oumento del Pre rn io.de Antigüe-
dad 
En su con ecuencia, se han pre!>upn~sra do las cant idddes corres-
pondiv nr ~s para ttlender clich~s obliRaciones, sup im iendo, por o tra 
parle, el Importe de ICJs diferencias no cobradas por los empl eados 
durante los <lños de mil noveci•nros cuMe nta y Hueve y mi l nove-
cie ntos cincnen la. 
Por lo de má:. se modi ficaron, co n arr·eglo a las normas prece-
dentes, las \urna~ presuprre~rada:. pa ra abonar el Plus de Cargas 
Fa milia res y cuotas de la Muln illidad Nacioual de Empl ea dos, Sub-
sidios de Ve jez, Familrar y E.nfernwd ad, modificándose, por úl timo, 
el importe del trece p:>r ciento de resu lt as, por haber cambiado tam-
bién los aldos de la s cuen til s d ~ e" tdS últ imas. 
Ci\PlT ULO 11 
No ha tenido mod ificación. 
CA PI T ULO 111 
Tam poco hit sufr ido alterac ión. 
CA PITULO IV 
Se aumentó en diez mtl pe ·e ta~ la cantidod prevista para viajes y 
gastos ocasionados por los Dzlegados y Miembr·os del Pleno . 
C APITULO V 
Solamente aum entó en cin co mil pesetas la Cuota prevista para 
remitirla al Consejo Superior de Cámaras. 
C APITULO VI 
Se ha presupues;ado la cantida d de doscientas nov~nra y siete mil 
sei~<cientas cincuenta y tres pese ras sesenta y un céntimo, que se es-
lime~ acertada y suficiente pard que la Corporación pueda cumplir 
desahogadamente sus obli jlacion es le~al e s . 
CAPn ULO VIII 
Aumentó en cinco mil pesetlls. 
~-
Cl.IJlUL. )l. 
"o ha l<rlldo variacion 
RE ' U ,\\ E' 
Puedo:: .,firmars~. sin t~mor a duda:, q1, d Pre uput?sto para fl 
año de mil nov~cienlos cincucnla y dos, ~s1a insptrado en las mi~­
mas normds que sirvieron d~ ha e di d~ mil nO\'~Ct uto cincul!nla y 
uno, apar~ciendo nivelado. en lngre. os 1 Ga~ln», en 1.1s canltJad>!S 
de, OVECiti\TA DIEZ Y SIETI:. IIL CLIATROLIENTAS TREI.-
TA Y OCHO PESETAS CON DIEZ t<.Nll.~\0 , y repr~:.~ntando 
un , uperav11, ~on r~lación al del olio anl<"tlor, ti-:o lr.:inld y cinco mtl 
noveci¿nfas veinle y dos pesetaJ con cincuenta c~ntimo , por hdbu 
aumenrado en tal canlldc~d los saldos de la' cuen1a d~ r ulta,.,. 
E tc~s ·,)n llllnll. Sr. las razones qu • -~ har1 l<mdo en cu~uta pa-
ra redactar d pre,ente Pre upue ·ro, que r~spi'IUI"I amente somete-
mos a la ·uperior aprobación ne V 1 
C0rdoba 5 de Oclubre de 1951 
1!.1 Secretario 
ell'rutdclliC' 
,.:..~tlnn,n (~1/llrTJtl dr ¡,.~ Yft,,.. 
ILTMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TiABAJO. MADRID 
TERCERA PARTE 
LABOR DE LA CAMARA EN FOMENTO 
Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
PROPIEDAD URBANA 
LA FUTURA CASA DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Estando p¡·óximo a ~ari. lacer.\! la rradicional 11:-ptrach" di.' 
e~ta Cámara Oficial d~ la Pro¡mdad Urbano de la provincia d~ r 
doba. que desde ha~< año~ v1e •1~ JrabJjclndo dfanosamenle por 111 -
talar su domicilio social con el t·an_¡¡o y d~coro corr~spondient~,., a 
los grandes intereses que re presv nla, p1rece muy oportuno pubhctH 
a continuación un deralle de los plano · proy~cJados por el i\rquir•c-
to Don Francisco Giménez de la Cruz, y del pr~ upu~ 10 corro>spon-
dienle a la constru(ción del inmueble, que Dil'S m~dianle, 'lerá edi-
ficado en un solar propiedad de la Corporación situado en la PlaLa 




PROYECTO DE CASA PARA OFICINAS DE 
LA CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
URBANA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
NOII -
l .... ttlf l.aiUud ~\H t~• 4 
Zanias ctmientos 1 14,50 0.70 1,;-.u 1:-..m 
1 9, 0.70 1.50 'l,-1~ 
1 5,- ll,'iO 1,50 1,7fi 
1 :!,6n o,'\O l,;,o I .Q; 
2 s. n,sn 1.)0 12. 
1 2,70 tJ,.'j¡l 1,5t) 2,lll 
1 2,50 0))11 1,51) 1 ,8i 
1 3,5U 0.50 1, ~11 2,1-2 
1 10,~ .. ,50 l,i)ll 7.511 
1 3,b0 0,50 1,0\) 2,47 
1 5,50 11, 'j() 1,10 5,97 
1 4,90 o. ~.o 1.5o 1.ni 
2 5,80 U.i\(1 1, 'iil 5.70 
Pozos cimientos 11 1.20 0,70 2.50 '2.'i,IO 
1 0,50 11,70 2.50 O,ll7 
1 1,50 0,70 2,51l 2,62 
1 1.50 0.50 2,511 1,87 
ó 1,20 0,50 2,511 1.),-
7 0,50 0,50 2,5() 4.57 
2 1,- 1,- 2,511 5,-
2 1,50 0,80 2.50 b, 
;) 1,- 1'- -1, - !2, 
Total de metros cúbicos ................ 156,t\1 ~.50 3.41!8,6a 
CAPITULO 11- A BA -.II.ERIA 
Macizado de cimientos con hormigón de cem~nto de tsn K, m1 
Total oe metros cúbicos ... . . 136,111 !60,- 21. 89,60 
Suma y i¡¿-ue. 25,378.25 
... Torales !~::::;, PESETA 
Suma <~ntvrior . . . . . . . . . 25.5í8,25 
fcibrica de ladrillo 1' mortero de cal y cemento en muro~ 
Fachadas 12,10 0.42 12.- 60,98 
5,711 0.4~ 12,- 18,65 
5,311 0,42 10,- 22,21i 
Mediallerias 4,711 u.-•5 10.60 12,45 
2,70 1!,25 lfl,bll 7,15 
8.10 0,25 10,611 21 '46 
li, 0.2j lb.- 2(),-
2,50 fl,2'l 12,40 7.75 
2,40 ll,2~1 12, - 7,20 
5,50 ( 1,25 4 5,50 
b,- 0,25 4 5,--
2,4() ll,2'i 13,40 8,04 
1 3, 0,25 J(o,ófl 7,95 
1 2,60 0.25 J2,6u 8, 19 
Patinill o 1 3,50 0,25 12,- Hl,50 
Escalera se rv icio 2 4 80 0,25 J 3,40 32,16 
pr inci pal 1 4,- 0,25 1 ~.- 12.-
Aticos 1 7.70 0,25 5,20 6,19 
f 5, - 0,25 4,- 5,-
1 3,50 0,25 5,20 2,80 
1 5,20 0,25 5,80 3,04 
286,24 
A deduci r por descuentos de huecos: 
Pu erta principal t 1,40 0,42 3,20 1,94 
Ventanas 8 1,20 0,42 2,- ~ . 06 
4 1,20 0.42 1,50 :l,02 
í 1,- 0,42 1,30 4, 12 
interiores 6 1- -- 0,25 1, 50 2,25 
7 O,Xl' 1).25 1,50 2.10 
Balcón fachada 1 1,20 0,42 2,50 1,26 
Puertas interior 7 0,90 0,25 2,<10 3,94 
Huecos de paso 2 1,10 0.25 5, -- 1,65 
211,54 
Su ma v ig ue ........ . 25.578 .2ó 
urna anl~nor 
Tota l de m~tro (uhrc<" .• 
Fa brica d~ hormrg,'ln en J>W\ dt'r,•rhtb 
.¡ (1 .30 (l,3(J 2, 11 
1 O,Jn 1,30 11. 'i. r 2,07 
1 tl,30 0,50 11.""' 1,12 
113i ,20 
'!.-7. 1 , 4,5- • Q7.":,5o 
Toral ele metros cubtco,., ..... o,c7 1.57:i,- ltl.50 .-
Fá hr rca de hormigón armado en pu~nle . y vrga ... . 
3 ,20 0,30 0,45 '3 3? 
:t 5,20 0.'30 0,-IS 1. 40 
2 5.20 0.10 o.~'i 1,-1 
1 ~.flü 0,30 0.'15 0,3.¡ 
1 s.2o o,;;o 11,45 '·' 1 
2 3,60 0,30 0.4'i o, 97 
Toral de melr''" cúbicos .... 62. 1,5-1 5, - 15.3 17,90 
For jCt do::, de pi sos eJe vi¡¡ ne tas hon111¡,¡ón armarlo r rll sr 11as. 
f.lrimera cr·njía 2 11,30 5, 113, 
2 .),70 5 , ;)7,-
5.50 5.- 27,50 
A zo rea e sea 1 er~ 1 3,20 b,iO 1 fl,'~4 
Cruj!a s inf e rior 2 6, - 2, 2 l L6,40 
Escalera servi c io 2 2,20 2, 8,HO 
Total de rn e lros cuadra dos ... . . . 222,94 l M,- 36.785 , 10 
Forjados de cris tal y hormig~n armado so bre ~ 1 pati o 
7,50 4,50 M,7ñ 
5,- 1,w s.--
Tota l de met ros cuadrados .... . . 4J,75 l.i?OO.- 50.100,00 
Suma y s igue . . . . . . . . . -:-:-225.062,00 
- 51 
l"f.fd Laruud Alfur4 
Suma rlntl!rtOr ...... 225.<162.-




b, - 0.90 
6.b0 
10,80 
Total di' ml'tro:> cuadrados ...... 17.40 !20,-:_ 2,08 
Cubiertd de mddera tdbli'ro de •osilla-, y tejas árabi'S. 
Primera crujía 2 15,- '3,20 96, 
Pdso atico 1 1,- 2,- il,-
f.~cd lera servicio 5. - 3,- 15,-
Servictos ó, 3. 18.-
Te tal de metros cuadrado5 .... .. .. 157.- 175,- 2é5.975,--























































2,20 2,50 5,50 
1,20 2,50 3,-
Suma y sigue.. . . 8,50 
Suma y stgue 251.125,--
Puerta corredera J. 2,40 
Puertas de sa ias 13 0,90 
retretes 5 0,70 
, u•pa ant.rtor ... 
2,50 12, 
2 • .:;o 29 ~-
2,- 7.--
't-,;-
Total de metro> cuadrados .. 
) 1,1~ • 
Enfoscados y enluc1dos en param.:ntil~ v,rflcill~s <Xtl'dor•,. 
Fachadas J 2, J(l ti ,M 14•),3('1 
3,70 \2, - 4.t,IO 
5,3fl Cl,Sn 5I.Cl4 
Palinillo 3,40 11, - 37,10 
2,70 11, - :!9,70 
3,40 4,-· t3,b(l 
2.71) -1,- 111,80 
Azoteilla 3,2ll 3,t>tl 11,!12 
3,40 3,81) t2,92 
t 2,80 1,60 4,48 
l 2.80 1,- 8,40 
Azotea l 8,- l,t>O 12.H0 
1 2,'i0 1.60 4,-
1 5,- 1,60 8,-
1 5,20 1- ;,,20 
1 5.20 4, 20,80 
7,611 3, 22.80 
3,'i0 3, 10.51) 
Total de metros cuadrados ........ 449,1:>2 9.!)1) 4.271,.)9 
G uarnecidos y enlucidos en paramentos verlicdl~s inleriores. 





umi'l i'lnleríor .. . . . ... :?t'>O.ó-17,89 
2 233,~11 466,811 
1 14, -- 10,50 1-17.--
1 k,511 7,50 6J.75 
1 3,10 3,- 9,:111 
1 4,()( 1 7,511 :14,50 
1 2 :!11 7,'/<1 1 17,16 
2 3:611 i,!SO t6,16 
1 X,-- 10,511 84,-
1 2,.10 1•\5(1 24'15 
1 5,2U 10,50 í)..J,ÓII 
1 2.10 10,50 22,(1,'; 
2 1.80 JI, 1115,60 
l :2,- 11, H,-
'! 3,1(1 7,50 -16.50 
1 3,70 1:1,50 38,85 
1 4,70 10,00 49.'35 
2¡, 0,30 ll, 48,-
1 7,50 3' 22.50 
1 5- 3, 15, -
2 3,411 b,- · 20,~0 
2 1,20 ? 7,20 J, 
Tola! de melros cui'ldrados 1.376.X7 1 1, -· 15.145.57 ----
Cielos rasos de cañizo y yeso. 
l¡¡ual a rorjados 











Total de metros cuadrados . . .... 323,80 22,50 7.28t,50 
Suma y :;igue ....... . .... 283.0'/8 ,96 
114-
CAPITULO 111- PA\'1.\IE. '1\.)S Y 7. 'Al O 
Firme de horm1~ón d.? c~mento "" planta b,,¡a 
Primera cruj1a lt,30 5,- ~ ,50 
3.7\1 5,- 1 
5,20 5.- :?o,-
Patio vestíbulo - 4,50 3o,~ '·'1) 5,20 ll,/~ 
Hu eco escalera 4,- 2,- ti. 
ervirio .t o ,_ Q,60 -. 
5,80 2,10 12 1 
Patinillo .),:!() ii,-- Q,t>(l 
To tal de metros cuadrarlo •....... 1 ,1-t 1'i,- :?.7-t7,111 
~ilvimentos de mármol natural. ~n planta bahl 














Teta ! de metros cuadrados 15l,~ :!-111,- 36.422,411 





P r ~s i de nt e 













T otal de metros cua drados..... 87!:- 75,- 6.52'i,-
S uma v s i gu~. . . . . • . . . . . . . D28. 775.46 
5b 
Suma anterior ... . ... 32 , 775.~6 
Pdvtm~ntos d~ baiJos!n htdráuhco en color liso bu~:na calidad 
A rchivos 









1 t,?.fl :l.itl 
3 ñ,HO 2,111 
1 4,80 1,10 
2 2, 1.711 
1 1,511 1 .~o 
1 9,70 t,W 
1 4,611 t,90 
1 1,5() 3,50 















Total de metro~ cuadritdo · 152.67 4(),- ~.5(t6.80 





Total de metros cuadrados ..... . 55,30 20,-----
1-'ilvimeutos de baldosas cerámica en las azoteas 
706 ,-
Total de metros cuild rados ...... b5,30 3~50 1.147,25 
Plinto de mármol ncttural de 0,70 1n. de altura en plant11 baja . 
2 5,60 7,20 
l _,20 2,20 
4 4 60 18,40 
2 8,5 1 17.-
1 4,- 4,-
1 5,811 3,80 
1 0,20 0,20 
25 O,bü 7, 50 
1 5,- 5,-
Suma y sigue ....... ... 65:3'6 _____ _ 
Suma y si¡rue ....•... 335,953,5 1 
urna dn l r1or 
.Suma anr~nur . . ......•... 65.; 1 
2 1,00 \::! ) 
ToJal de m~tros hn~ales 
P li ntos d e azulejos 
G a lería aira 
Des p. • Abogado 
Procurador 
Presi de nte 
, ala de Jun tas 
2 1,20 
1 9,30 







A deducir por tlescuentos de hue~o~ . 















,- , ](Xl. l .7 ).--
T otal de mt:tros lineales .. . ... 65) 11 25. - t M~ . ~0 
Zócalos de azuleios blancos . 
Cuartos de aseo 2 3,70 í,oo 11 ,8-1 
4 2,1 0 1,60 13, l ·i 
6 2,- 1,60 l 9,LO 
Cocina 
6 0 ,90 1,60 X,M 
2 3,50 1,60 J 1,20 
1 2,20 1,60 3.1i2 
1 1,20 1,60 1,92 
69,46 
A deducir por descuentos <.l e h uecos . 
.Suma y si¡,¡ue . .. . . . .. 35 1.276,0 1 
CIME.,...SION~S 
Ua PI •'C I"H 
l ... lf" l l.a tllud A 'laUI 
Suma tlllt ~ri o r .... . . . .:;;-, 1 2í n,U1 
.(Juerld S i 0,90 
6 0, 71l 
I,Ó(J 2,88 
1,60 6 ,72 
9,60 
Total de me tros c uad rados ...... jQ,86 135, - 8.0XI , 10 
Viert~ aguas de ventanas . 









Total de metros hnert les .. . . H,70 25,-
Escalones de mármol natural. 
Escalera principal21 1,20 




Total de metros l in~ales . 28,10 20 l,- 5.620,-
Escalones de mármol artificia l. 
Escalera servicio 40 0,90 56, -
Total de metros lin~ales .. . . . . . . 36,- 60,- 2.160. -
CAPITULO IV. - DECOI"?ACIO 
Portada de piedra natu ral. 
Tanto alzado 
Zócalo de piedra natural en la fachada. 
5,70 1,51) 7,41 
3,90 1,60 6,24 
9,- - 1,70 15,50 
30.000,-
Total de metros cuadrados... . . . ... 28,95 351.),-:_ 10.152,50 
Cornisa de cemento y lejao. 
Total d~ metros lineales 




urna a1.1 nor 
Al\!1'0 de kJdU<> do! (~lllllltO 
Totol de metros hnvcll~s 
Pilastra ele cem~nt 
P~chadas 5 10. 50,-
.... - "-• 
Total de melros lineal~.' 
~emate de cemento t!ll Id filchddil 
Total de unidades 
Repisas de ventands 
Total de unid¡Hie" 
Decoración cíe escayold en el 111terHll' 




CA PI TUl O V -CARPINTEI~I \ !)f. 1 Al.!. El~ 
Duerla de calle colocdda con herraje1> 
Enlrada 1 !,40 3,20 4, ~8 
Tola! de melros cuddraclos 4,4H 400, -
Puertas de sala de dos hojas colocadas con herrdje~ 
Oesp.0 Secretario 1 1,20 2,50 .), -
Total de metros cuadra dos ..... 1,00 DIJo, -
Cancel de madera y cristal colocado en h~ITdje •. 
Entrada 1 2,30 2,50 ti,7ñ 
Total de metros cuadrados . . . 5,7'i 400. 
i50, 
;;oo.-




Suma y . igue ...... 42Ó.829.11 
IW 
Su mil anterior . . . ... . 42!>.829, tl 
Puntas corr,.d~ra1> colocarla, con herrdj~s. 
Sdli:l Junta~ 1 2,41l 2,51\ 6,-
Tot"l d~.> metros cuadrado.'> .... 6,- - <lt)J,- 2.400, 
Puertas de sala de una hoja colocada~> con herraje:-.. 
6 n,9o 2,50 t5,50 
Totdt de metro~ cuadrados .... 13,5:) 27'í, 5.712,50 
J..luertas de servicio colocadas con herrajes. 
13 0,90 2,50 29,25 
5 0,70 2.- 7,-
Total de metros cuadrados.. . . . 36,22_ 225, - 8.156,25 
Puertas vidrieras de balcón culocada:; cou hHrajes, dos hojas 
Fachada 1 1,211 2,50 5,-
Toral de metros cuadrc1dos ... . . 3.00 300,- 900,-
Ventana s vidrierdS dos hojas sin postigo" con herrajes colocadas 
Fachada 8 J ,20 2,-- 19,21) 
4 l,iW 1,50 7,20 
7 1. - 1,50 9.10 
Total de metros cuadrados..... 55~50 275,- 9.762,5(1 
Ventanas vidrieras con postigos y herrajes colocadas 
Interior 6 t.- 1,50 9, -
7 O,KO 1,50 84\l 
Total de mett·os cuadrados. 
Tapajuntas de madera para las puertas. 
Total de metros lineales .. . . 315,- 6,- 1.878,-
Persianas de librtllo de dos ho jes tronzadas co n herrajes. 
Balcón 1 1,20 2,50 5,00 
Total de metros cuadrados. . . . 3,- 225,- 675,--
.Suma y sigue . ..... 459,272,56 






Tot<1l d~ metro: cuadrado .•.•. ,'>\- 1 1, 11 
Cajones para 'o.> ramhore o~ la illll~riorl? per. 11111(1~. (01< Cll 1 
12 1 ,-!IJ 
7 1,20 
t' ,ó() lll,\1, 
li,N I 'l,ll-l 
1, 
Totill de merros cnilor"dos ...... ¡·,¡z 2~ol,- . 121 
Mosrrador d~ m .1 dera de r<lhl¿ con Lcl~~lnnc,;, llll?rta' } Cdllll1~ 
1 2,- l, 
1 ~ 4,-
.3- 3 . 
.¡;so 4,5'1 
Toral de metr<>S hnedle:. ..... 15,50. t\0.- 1•1.~00, 
Pasamanos de la esralera princ1¡>al en m-•o~r.l rorncadd 
7,50 7,5lJ 
Total de metros lineales . ..... 7.5tl 150, - 2 b2'\, 
CAPITULO VI- CEI?[U\JEI?I.\ DI: li\l.l.t~ 
Cris raleras de hierro y cnstal, todo incluido, colocada •. 
Sala de Junta:> 1 4,50 3, - 13,Ell 
Tora l de metros cuadrado~ ...... IJ,óo 400, 5.4(},•, 
Herrajes en ¡·eja . antepechos, et~. 
Rejas venta nas 8 1,30 2,10 21.84 
Anlepeho balcon 1 2,80 r, 2,80 
Suma y sigue . . . . .. 24,64 
Suma y si¡.rut .. . 491.771,16 
ni 
-
Suma antPrior . . . .... 491.7íl,M 
Suma a nterior .. . .. . 24,64 
Antepechos 3,50 0,50 1,75 
1 3.20 1,- 3,20 
2 3,50 1,- 7,00 
1 4,50 1,- 4,50 
Total de metros cuadrados .. . ... 41,(19 351),- 14.1X1,50 
CAPITULO VIl- FONTA!\ERIA Y VIDR1ERIA 
Vid rio semidoble en balcón y ventanas rle la fachada. 
Total d~ m.2 igual alBO,. o de su medición .. 35.40 40,-
Vidrio sencillo en ventanas de interior . 
Total de m.2 igual al 81) "/0 de su tnedición . . J 3,92 30,-
Retretes colocados 4 4 400,-
Urinarios colocados 3 3 500,-
Lavabos colocados :¡ 1 300,-
Fregaderos .:ocina 1 1 250,- · 
Pila de lavar 1 1 250,-
Saneamiento en general P. A. 
CAPITULO Vlll - FUMISTERlA 
Cocina completa 1.000,-
CAPITULO IX- PINTURA Y BLANQUEO 
Estuco y pintura de las fachadas 
1 !5.80 
1 5,30 











Total de metros cuadrados ...... 206,20 25,- 5.155,-
Blanqueo a la cal de paramentos y techos. 
Total de metros cuadrados ...... 1.944,09 2,00 3.881'\,18 
Suma y sigue . ... . ... 530.529,64 
62-
·urna anr,rlor .... 530. ,M 
Pintura al óleo en carpintena d.- ta1!,r 
TotcJI dt> metros cuatlri!du-. ..•• 25.:: ,4b t 'l,- 3.!'17o,'lll 
Pintura al óleo en la e rrajeri11 do! l<1ller. 
Total de metro cniHlrado::. ... 6-1'5'.) 11.- b00,49 
CAPITULO X -l. 'ST\LA 10:\I:::.. 
lnstcJlación d~ lnz eléctrica y timbres. 
Punto:. luz 35 3'> IOCI,- 3.5()(1. -
Instalación de corriente lndu~trial pi.lril calefoccl<'nl. 
Puntos enchufes 12 12 100,-· 1.200,-
Instdlación de agua potable P. A. 5. 00,00 
TOTAL 544.707,03 
Importa el presente presupuesto la cantidad de QUINIENTAS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETP.Cif..NTAS SIETE PI:SETAS Y 
TRES CEN!IMOS. 
S. E. ú O. 
Córdoba Octubre de 1951 
El Arquitecto, 





Composicoón ~e la Camar~ 




otras Juntas y Organism" 
Re,umen dt las scs.oncs celebrnllas por lo 1 unid d< O bicrnC> 
Servicios de la C.imara 
SEGUNDA PARTE 
Régimen Económico 
Liquidación dtl prtsuputSIO y cuen1as correspordienl•s al •lerdclo 
de 1951, qu• ronde •1 Prc>ldenlt M la Corporación en cumph· 
miento de: las disposkiones viqenH! ' _•mOre ltt matertcl 
Presnpuulo Ordinari<• dt ln¡¡resos y G•siM p.ra el ejercido dt 19~2 
TERCERA PARTE 
labor de la Cámara en fomento y defensa 
de los intereses de la Propiedad Urbana 
La fulura Caso dr la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la 
provincia de Córdoba 
; 
9 
11 
¡Q 
Z7 
37 
4!1 
